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Anotacija. Straipsnyje apžvelgiamos e.studijoms taikomos interaktyviosios mokymo priemon÷s, kurios s÷kmingai 
diegiamos į mokymo(si) procesą ir ateityje tur÷s dar didesnę įtaką studijų kokybei. Nagrin÷jamos interaktyviųjų mokymo priemonių 
taikymo galimyb÷s inžinerin÷s grafikos dalyko projekcin÷s braižybos kursui d÷styti, pateikiama šių priemonių taikymo pavyzdžių, 
aptariami privalumai ir trūkumai. 
Raktažodžiai: interaktyviosios mokymo priemon÷s, inžinerin÷ grafika, projekcin÷ braižyba. 
 
Įvadas. Šiame dinamiškame pasaulyje svarbiausiais visuomen÷s ištekliais tampa informacija ir 
žinios. Dar niekada informacija ir žinių kūrimas netur÷jo tokios reikšm÷s ir įtakos prid÷tin÷s vert÷s kūrimui 
kaip šiuolaikiniame pasaulyje. Tai susiję ir su mokymu(si) – būtina peržiūr÷ti ir įvertinti taikomas 
technologijas, ieškoti būdų, kaip siekiant geriausių rezultatų pasitelkti inovacijas ir informacines 
technologijas (Targamadz÷, Petrauskien÷, 2008). 
Pastaruoju metu tradicines studijas aukštosiose mokyklose papildo ar pakeičia e. studijos. 
Dažniausiai šį procesą lemia bent keli veiksniai: socialiniai ir technologiniai pokyčiai šiuolaikiniame 
pasaulyje, šiuolaikinių studentų poreikiai ir, aišku, siekis tobulinti studijų kokybę, neatsiliekant nuo 
visuomen÷s ir technologijų raidos. Šiuolaikin÷s technologijos leidžia tradicinius, statiškus mokymo procesus 
pakeisti dinamiškais, interaktyviaisiais mokymo procesais.  
E. studijos, net jei jos yra institucin÷s studijų organizavimo strategijos dalis, negali būti s÷kmingos, kol 
į jas neįsitraukia ar nepakankamai įsitraukia d÷stytojai. Šiuo atveju s÷km÷s galima tik÷tis tik tada, jei 
d÷stytojai pozityviai nusiteikę e. studijų atžvilgiu ir turi pakankamai kompetencijų veikti e. studijų režimu. 
Be to, e. studijos – tai priemon÷, leidžianti keisti studijų pobūdį ir tobulinti studijų kokybę ne tik 
technologine, bet ir pedagogine prasme. Pripažinę, kad šiuolaikin÷ visuomen÷ patiria fenomenalaus masto ir 
tempo žinių kaitą, kad pasikeit÷ daugelio darbo vietų pobūdis, turime pripažinti ir tai, jog ir aukštųjų 
mokyklų d÷stytojų darbo pobūdis keičiasi (Saug÷nien÷, 2010). 
Šiame straipsnyje apžvelgiami interaktyviųjų mokymo priemonių diegimo inžinerin÷s grafikos 
dalyko projekcin÷s braižybos kursui d÷styti privalumai bei trūkumai, aptariama, kokių žingsnių reiktų imtis, 
kad diegiami sprendimai būtų efektyvūs.  
Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyviųjų mokymo priemonių taikymo galimybes inžinerin÷s grafikos 
dalyko projekcin÷s braižybos kursui d÷styti.  
Tyrimo uždavinys – atlikti interaktyviosios lentos naudojimo galimybių inžinerin÷s grafikos dalyko 
projekcin÷s braižybos kursui d÷styti analizę.  
Tyrimo objektas – projekcin÷s braižybos d÷stymas taikant interaktyviąsias mokymo priemones. 
Taikyti tyrimo metodai – mokslin÷s literatūros analiz÷.  
Iš esm÷s interaktyviosios lentos naudojimas n÷ra ypač nauja technologija,– tai tiesiog patogus 
paskaitų demonstravimo įrenginys: interaktyviosios ar tradicin÷s baltos lentos, vaizdo projektoriaus, 
elektroninio rašiklio ir programin÷s įrangos savybių kombinacija. Pati interaktyvioji lenta – tai kompiuterio 
įvesties ir išvesties įtaisas, leidžiantis d÷stytojui žym÷ti ir rašyti tiesiog lentoje, užuot spaudus kompiuterio 
klaviatūros ar pel÷s klavišus, o informacija iš lentos perduodama į kompiuterį.  
Keliose Kauno kolegijos Bendratechninių mokslų katedros auditorijose yra įdiegtos interaktyviosios 
mokymo priemones: 3M interaktyvioji lenta, kompiuteris, daugialyp÷s terp÷s projektorius, elektroninis 
rašiklis ir e-Beam Interact programin÷ įranga. 
Inovatyviosios technologijos yra vertinamos pagal tai, kiek jos pritaikomos žinioms perteikti ir 
įgūdžiams suformuoti (Targamadz÷, Petrauskien÷, 2008). Inžinerin÷s grafikos dalyko projekcin÷s braižybos 
kurso d÷styme interaktyviosios lentos panaudojimas suteikia šias galimybes (Kriliuvien÷,2010; Mačernis, 
2009): 
padeda integruoti e. studijas į dalyko d÷stymą; 
• išplečia kompiuterinio demonstravimo ir modeliavimo galimybes; 
• leidžia aiškiau perteikti d÷stomo dalyko turinį; 
• sudaro sąlygas glaudesniam d÷stytojo ir studento bendravimui paskaitoje; 
• leidžia greičiau ir išsamiau suprasti d÷stomą dalyką; 
• lengviau suformuojami studentų praktiniai įgūdžiai;  
• sutrump÷ja d÷stytojo pasirengimo paskaitoms laikas; 
• sukuriama moderni mokymo(si) aplinka. 
Bene svarbiausia vaizdin÷ priemon÷ d÷stant projekcin÷s braižybos kursą dar prieš kompiuterijos 
atsiradimą buvo plakatai. Plakatai, kaip efektyvi mokymo priemon÷, neatmestina ir dabartin÷je d÷stymo 
metodikoje, kai projekcin÷s braižybos užduotys dažniau atliekamos ne ranka, bet braižant kompiuteryje 
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AutoCAD programa, o teorin÷ms paskaitoms dažniausiai naudojamos iš anksto paruoštos PowerPoint 
skaidr÷s. 
Moksliškai įrodyta, jog knygoje ar mažu formatu (pvz., kompiuterio ekrane) matomas vaizdas 
suaktyvina mažiau darbin÷s atminties nei didelio formato vaizdas (Vdovinskien÷, Vilkevič, 2011). Tod÷l 
projekcinei braižybai d÷styti būtų neracionalu atsisakyti plakatų. Su interaktyviąja lenta šias mokymo 
priemones galima taikyti inovatyviai – t. y. naudojant ne popierinius plakatus, kurie kartais būna fiziškai 
pasenę ir vizualiai nepatrauklūs, bet elektroninę jų formą. Sukuriami e. plakatai, kurie patalpinami 
interaktyviosios lentos paveiksl÷lių galerijoje. Prieš paskaitą į interaktyviosios lentos darbo langą įkeliami 
reikiami e. plakatai (1 pav.), kuriuos per paskaitą galima aptarti, koreguoti, akcentuoti svarbiausius temos 
dalykus, elektroniniu rašikliu pažymint, pabraukiant ar apibr÷žiant svarbesnes vietas, užrašant pastabas. 
D÷stytojui sudaromos galimyb÷s paįvairinti paskaitą, pridedant daugiau paveiksl÷lių ir juos aptariant. 
Interaktyviosios lentos režimu daugialyp÷s terp÷s projektoriaus rodomame vaizde galima nufotografuoti 
norimą paveiksl÷lį ar br÷žinį iš interneto, elektronin÷s knygos ar pdf laikmenos, ir šis paveiksl÷lis 
akimirksniu įkeliamas į Scrapbook lapą. Toliau šį paveiksl÷lį galima naudoti kaip e. plakatą, jame rašyti, 
braižyti, pažym÷ti svarbiausias vietas. Tokiu būdu paskaitoms pasirengiama labai greitai ir lanksčiai. 
 
1 pav. Interaktyviosios lentos Scrapbook lape įkeltas e. plakatas 
 
Kaip min÷ta aukščiau, inžinerin÷s grafikos dalyko teorin÷ms paskaitoms paruošiamos PowerPoint 
skaidr÷s su animacija, kurias studentai gali parsisiųsti iš d÷stytojų nurodytų internetinių svetainių arba 
virtualių mokymo aplinkų (pvz., Moodle). Animuotos skaidr÷s padeda studentams suprasti paskaitų 
informaciją, savarankiškai išsiaiškinti pateiktus pavyzdžius. Pagrindinis šio mokymo būdo trūkumas yra 
skaidr÷ms paruošti reikalingos didel÷s laiko sąnaudos (Nagreckien÷, Vdovinskien÷, 2011). 
Šio straipsnio autor÷s pedagoginio darbo patirtis parod÷, kad animuotos skaidr÷s yra nelabai 
efektyvios priemon÷s praktiniams įgūdžiams perteikti. Didesnio efektyvumo pasiekiama projekcinei 
braižybai d÷styti pritaikius interaktyviąsias mokymo priemones. Buvo sukurti paveiksl÷liai-šablonai, kurie 
taip pat kaip ir e. plakatai įkeliami į interaktyviosios lentos paveiksl÷lių galeriją. Paskaitai paimami reikalingi 
šablonai (jie gali būti derinami su e. plakatais) ir braižant juose elektroniniu rašikliu d÷stoma teorin÷ 
paskaita. Taip pat elektroniniu rašikliu galima įrašyti pastabas tiesiog ranka arba tam pasitelkiant teksto 
rašymą interaktyviąja klaviatūra.  
2 pav. pateiktas pavyzdys, kaip ant jau paruošto paveikl÷lio-šablono projektavimo linijomis buvo 
aiškinama detal÷s paviršiuje esančių taškų paieška trijose detal÷s projekcijose. Tokios paskaitos metu 
išplečiamos kompiuterinio demonstravimo ir modeliavimo galimyb÷s, leidžiančios aiškiau perteikti d÷stomo 
dalyko turinį, taip pat padid÷ja d÷stytojo mobilumas. Didžiausias šio būdo trūkumas – netikslumas braižant 
elektroniniu rašikliu, tod÷l šablono paruošimas turi būti gerai apgalvotas. Paveiksl÷lis-šablonas turi būti 
paruoštas taip, kad d÷stant su pateiktu šablonu susijusią teorinę paskaitos dalį kuo mažiau linijų ir kitų 
grafinių objektų reik÷tų br÷žti elektroniniu rašikliu. 
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2 pav. Interaktyviosios lentos Scrapbook lape įkeltas paveiksl÷lis-šablonas, kuriame ranka buvo pažym÷ti taškai ir nubr÷žtos 
projektavimo linijos 
 
Projekcin÷s braižybos teorinių paskaitų metu naudojantis interaktyviąja lenta studentai įtraukiami į 
d÷stymo procesą, o demonstruojant jau paruoštas PowerPoint skaidres tai būtų sunku padaryti. Aktyvus 
studentų dalyvavimas paskaitoje leidžia greičiau ir išsamiau  suprasti d÷stomą dalyką, pavyzdžiui, pateikiant 
paskaitos medžiagą, kurioje reikia parodyti neteisingą variantą ar pažym÷ti br÷žinyje esančias klaidas 
(3 pav.). Taip lengviau formuojami studentų praktiniai įgūdžiai, labai svarbūs inžinerin÷s grafikos dalyko 
teorin÷ms ir praktin÷ms žinioms suvokti. 
 
3 pav. Interaktyviosios lentos Scrapbook lape įkeltas paveiksl÷lis, kuriame paskaitos metu elektroniniu rašikliu pažym÷tas 
neteisingas užduoties variantas 
 
Interaktyviosios lentos režimu daugialyp÷s terp÷s projektoriaus rodomame vaizde elektroniniu 
rašikliu atliktus pakeitimus ir užrašytas pastabas galima išsaugoti kompiuterio kietajame diske.  
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3M interaktyviosios lentos kompiuteryje instaliuota e-Beam Interact programa gali išsaugoti šių 
formatų duomenis:  
• Scrapbook rinkmena (*.esb); 
• PDF rinkmena (*.pdf); 
• Vector PDF rinkmena (*.pdf); 
• Taškin÷ grafika (*.bmp);  
• JPEG (*.jpg); 
• TIFF (*.tif); 
• Metafile (*.emf); 
• PowerPoint prezentacija (*.ppt); 
• PowerPoint demonstracija (*.pps). 
Gautus failus galima redaguoti, spausdinti, išsiųsti elektroniniu paštu, įkelti į internetą ar virtualią 
mokymo aplinką. 
Apibendrintai galima pasakyti, kad interaktyviųjų mokymo priemonių diegimas inžinerin÷s grafikos 
dalyko projekcinei braižybai d÷styti bus efektyvesnis, jei naudojant naujas technologijas studijų procese bus 
taikomi tinkamiausi mokymo(si) metodai. Technologijų parinkimas ir taikymas mokymo(si) procese turi būti 
dinamiškas, kintantis kartu su metodikos naujov÷mis, akademin÷s visuomen÷s technologin÷s kultūros bei 
praktikos pokyčiais, studijų sąlygomis.  
Išvados. 
Interaktyviosios lentos naudojimas inžinerin÷s grafikos dalyko projekcin÷s braižybos kursui d÷styti 
sudaro galimybes per paskaitas demonstruoti ir aptarti e. plakatus, paveikslus ir (ar) paveikslus-šablonus, 
juos koreguoti, akcentuoti svarbiausius paskaitos temos dalykus, elektroniniu rašikliu pažymint, pabraukiant 
ar apibr÷žiant svarbesnes vietas, užrašant pastabas. 
Inovatyvių technologijų naudojimas mokymo(si) procese lemia studijų kokybę, padeda ją gerinti. 
Aukštojo mokslo institucijai, diegiančiai interaktyviąsias mokymo priemones, būtina apmąstyti institucin÷s 
paramos d÷stytojams ir studentams sistemą, apimančią ne tik aprūpinimą inovatyviomis technologin÷mis 
priemon÷mis, bet ir sistemingą, kryptingą metodinę bei pedagoginę paramą d÷stytojams. 
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Vilma Šipailait÷-Ramoškien÷ 
Usage of Interactive Teaching Equipment in Lectures of Projection Drawing  
Summary 
In this dynamic world information and knowledge are becoming the most important public resources. Never before 
information and knowledge building has been given so much attention and influence on added value creation as it enjoys in the 
modern world. This is also related to teaching and learning - there is a need to review and evaluate applied technologies, search for 
methods how to apply innovations and information technologies for better results.  
Usage of interactive technologies in the study process leads to and makes better quality of studies. It‘s necessary to 
consider the institutional support system for teachers and students of higher educational institution, that includes not only the 
provision of innovative technological tools, but as well the systematic, methodical and purposeful educational support for teachers.  
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